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Sept. 26, 1998  
At Salem 
Central Washington 27, Willamette 24 (OT) 
 
Central Washington  7 3 3 8 6 -- 27 
Willamette   0 14 7 0 3 -- 24 
 
CWU - Christensen 15 fumble recovery (Hickey kick) 10:41, 1st 
CWU - Hickey 25 Field Goal 13:33, 2nd 
WU - Blair 6 run (Libby kick) 4:01, 2nd 
WU - Carlson 24 pass from Atwood (Libby kick) 1:24, 2nd 
WU - Atwood 6 run (Libby kick) 9:07, 3rd 
CWU - Hickey 32 Field Goal, 5:28, 3rd 
CWU - Murphy 1 run (Wagner pass from Jacox) 10:45, 4th 
WU - Libby 22 Field Goal,  1st OT 
CWU - Murphy 16 run (no try)  1st OT 
 
Attendance -  2,750 
 
Team Statistics Central Willamette 
First Downs   21 20 
   Rushing   11 13 
   Passing   7 4 
   Penalty   3 3 
Penalties   8-75 12-88 
Fumbles   0-0 2-1 
Third Downs   5-14-0 6-15-1 
Time of Possession  22:51 37:09 
 
 
  
Individual Statistics 
 
Central Washington 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Murphy 27 112 2 110 2 16 
Leazer 1 3 0 3 0 3 
Jacox  7 19 26 -7 0 10 
 Team (bad snap) 1 0 15 -15 0 -15 
Totals  36 134 43 91 2 16 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Jacox  35 21 0 211 0 52 
 
Receiving No Yds TD Long 
Nunez  7 86 0 52 
Seal  7 63 0 31 
Murphy 3 23 0 17 
Leazer 2 30 0 21 
Wagner 1 7 0 7 
Pitts  1 2 0 2 
Totals  21 211 0 52 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Tyrrell  4 176 -3 69 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Sparks 3 40 0 16 
 
Interceptions -   None 
Punt Returns - Hallead 1-1 
Missed FGs - Hickey 34 (blocked) 
Willamette 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Bailey  13 57 1 56 0 15 
Atwood 12 61 13 48 1 19 
Bell  10 48 0 48 0 9 
Shein  7 36 0 36 0 13 
Blair  4 18 0 18 1 6 
Miguel 4 10 0 10 0 5 
Ginkel  1 7 0 7 0 7 
Nass  1 0 2 -2 0 -2 
Scharer 1 0 3 -3 0 -3 
Rivera  1 0 8 -8 0 -8 
Scott  3 0 27 -27 0 -8 
Totals  57 237 54 183 2 19 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Scott  7 5 0 42 0 21 
Atwood 4 4 0 56 1 24 
Totals  11 9 0 98 1 24 
 
Receiving No Yds TD Long 
Carlson 4 67 1 24 
Miguel 2 9 0 8 
Nass  1 11 0 11 
Blair  1 7 0 7 
Bell  1 4 0 4 
Totals  9 98 1 24 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Hughes 6 222 1 65 
Atwood 1 24 0 24 
Totals  7 246 1 65 
 
Kickoff Returns - Bell 3-53 Long 22 
Interceptions - None 
Punt Returns -  Nass 2-minus 4 Long 0, Eckroth-Bernard 1-1 
Missed FGs - None 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Christensen 14 1 15 0-0 1-3 
Fields  5 7 12 1-8 0-0 
Sluyter 7 3 10 0-0 0-0 
Garden 7 3 10 1-2 1-2 
Hallead 7 1 8 0-0 1-8 
Hartzell 5 2 7 0-0 0-0 
Conley 4 3 7 0-0 0-0 
Sparks 2 5 7 0-0 0-0 
Henry  2 3 5 0-0 0-0 
Woods 4 0 4 1-9 1-1 
Sawyer 3 1 4 1-8 0-0 
Lewis  3 0 3 0-0 0-0 
Allen  2 0 2 0-0 0-0 
Hyde  1 0 1 0-0 1-4 
Philip  0 1 1 0-0 0-0 
Essman 0 1 1 0-0 0-0 
Totals  66 31 97 4-27 5-18 
 
Fumble Recoveries - Christensen 
Blocked Passes -Sparks 
Forced Fumble - Woods, Fields 
QB Hurries - None 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Eathorne 4 4 8 0-0 1-1 
Senn  7 0 7 0-0 0-0 
Dayborn 6 1 7 1-4 1-1 
Banks  5 2 7 0-0 0-0 
Smith  5 2 7 1-10 1-15 
Folkert 5 2 7 0-0 1-1 
Eckroth-Bernard 3 1 4 0-0 0-0 
Hollifield 1 2 3 0-0 1-1 
Kaiser  0 3 3 0-0 0-0 
LAwson 2 0 2 2-12 0-0 
Lizaola 1 1 2 0-0 0-0 
West  1 0 1 0-0 0-0 
Washington 1 0 1 0-0 0-0 
Boyle  1 0 1 0-0 0-0 
Bell  1 0 1 0-0 0-0 
Lillywhite 1 0 1 0-0 0-0 
Totals  44 18 62 4-26 5-19 
 
Fumble Recoveries - None 
Blocked Passes -Senn 4, Eathorne, Eckroth-Bernard 
Blocked Kick -  Folkert (FG) 	  
